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ᣣ
غ Q1 ߅૑߹޿㧔ߏ⥄ቛ㧕ߪߤߜࠄߢߔ߆
㐳㊁⋵ޣԘ᧻ᧄᏒ ԙႮዥᏒ Ԛ቟ᦅ㊁Ꮢ ԛߘߩઁ
 ޤԜ⋵ᄖ
 ㇺ㨯㆏㨯ᐭ㨯⋵
غ Q2 1ᕈ೎ߣᐕ㦂ࠍᢎ߃ߡ㗂ߌ߹ߔ߆
1ᕈ೎ Ԙ↵ ԙᅚ
2ᐕ㦂 Ԙ 20ᱦᧂḩ ԙ 20ᱦઍ Ԛ 30ᱦઍ ԛ 40ᱦઍ Ԝ 50ᱦઍ
ԝ 60ᱦઍ Ԟ 70ᱦએ਄
غ Q3 ੹࿁ߩᣣ⒟㧘ኋᴱߐࠇࠆ႐วߪኋᴱవࠍᢎ߃ߡ㗂ߌ߹ߔ߆
1 ԘᣣᏫࠅ ԙ 1ᴱ 2ᣣ Ԛ 2ᴱ 3ᣣ ԛ 3ᴱ 4ᣣએ਄
2 ኋᴱవ ᧻ᧄᏒౝޣԘ㩕㩨㩆㩨㩒㩇㩘㩍㩣 ԙᵻ㑆᷷ᴰ Ԛ⟤ࡩේ᷷ᴰ ԛߘߩઁ㧔 㧕ޤ
᧻ᧄᏒᄖޣԜ㧔 㧕 ԝ㧔 㧕 Ԟ㧔 㧕ޤ
غ Q4 ߤߥߚߣߎࠄࠇ߹ߒߚ߆
Ԙන⁛ ԙ෹ੱ⍮ੱ Ԛኅᣖ㧔ሶㅪࠇ㧕 ԛኅᣖ㧔ᄢੱߩߺ㧕 Ԝᄦᇚ
㧕㧔ઁߩߘԞ㧕ᇕᧂ㧔࡞ࡊ࠶ࠞԝ
غ Q5 ਥߥ੤ㅢᚻᲑߪ૗ߢߔ߆
ⶄᢙ࿁╵น㧕
Ԙᓤᱠ ԙ⥄ォゞ Ԛࡃࠗࠢ ԛࡃࠬ Ԝࡑࠗࠞ࡯ ԝ࠲ࠢࠪ࡯ Ԟ㋕㆏㧔JR㧕
ԟਛᄩ㜞ㅦࡃࠬ Ԡ㘧ⴕᯏ ԡߘߩઁ㧔 㧕
غ Q6 ᧻ᧄߦ੹߹ߢߦ૗࿁᧪ߚߎߣ߇޽ࠅ߹ߔ߆
Ԙߪߓ߼ߡ ԙ 2࿁⋡ Ԛ 3㨪 5࿁⋡ ԛ 6㨪 9࿁⋡ Ԝ 10࿁એ਄
غ Q7 ⃻࿷࿾
ਛ↸㧘✽ᚻㅢࠅ෸߮ߘߩ๟ㄝߢ૗ᤨ㑆ߋࠄ޿ㆊߏߐࠇ߹ߒߚ߆
੍ቯࠍ฽߻
Ԙ㧟㧜ಽᧂḩ ԙ㧟㧜ಽએ਄㨪㧝ᤨ㑆ᧂḩ Ԛ㧝ᤨ㑆એ਄㨪㧞ᤨ㑆ᧂḩ
ԛ㧞ᤨ㑆એ਄㨪㧟ᤨ㑆ᧂḩ Ԝ㧟ᤨ㑆એ਄㨪㧠ᤨ㑆ᧂḩ ԝ㧠ᤨ㑆એ਄
غ Q8 ᧻ᧄᏒߣߘߩㄭ㇠ߩߤߎߦⴕ߈߹ߒߚ߆㧔੍ቯࠍ฽߻㧕
ⶄᢙ࿁╵น㧕
Ԙ޽߇ߚߩ᫪
ᣥ೙㜞ᩞ⸥ᔨ㙚 ԙ᧻ᧄၔ Ԛᣥ㐿ᥓቇᩞ ԛ᧻ᧄᏒ┙⟤ⴚ㙚 Ԝ⟤ࡩේ
ԝ਄㜞࿾ Ԟߘߩઁ 1
  ԟߘߩઁ 2
  Ԡߘߩઁ 3
 
غ Q9 ੹ᣣ᧻ᧄ໡ᐫⴝߢ㘶㘩ࠍߐࠇ߹ߒߚ߆ 㧔Ԙߪ޿ ԙ޿޿߃㧕 ̍ߪ޿"ߩ႐ว
ⶄᢙ࿁╵น㧕
1 Ԙ⭋㤈
ߘ߫ ԙ๺㘩 Ԛਛ⪇ ԛࠗ࠲࡝ࠕࡦ Ԝࠞ࡟࡯ ԝߘߩઁ
2 㧕㧔ฬᐫ
غ Q10a ߅࿯↥ߦ૗ࠍ⾈޿߹ߒߚ߆
ⶄᢙ࿁╵น㧕
Ԙ⾈ࠊߥ޿ ԙẃߌ‛ Ԛ߅⩻ሶ ԛߘ߫ Ԝ㈬㧔 㧕 ԝߘߩઁ㧔 㧕
غ Q10b ߅࿯↥ߦߤࠎߥ߽ߩࠍតߒߡ޿߹ߔ߆ 

غ Q10c ߅ߺ߿ߍ‛ߦ޿ߊࠄᡰ಴ߐࠇ߹ߒߚ߆㧔੍ቯࠍ฽߻
Ԙ૶ࠊߥ޿ ԙ 2ජ౞ᧂḩ Ԛ 2ජ౞㨪 4ජ౞ᧂḩ ԛ 4ජ౞㨪 6ජ౞ᧂḩ Ԝ 6ජ౞㨪 8ජ౞
ᧂḩ ԝ 8ජ౞㨪 1ਁ౞ᧂḩ Ԟ 1ਁ౞㨪 1.5ਁ౞ᧂḩ ԟ 1.5ਁ౞㨪 2ਁ౞ᧂḩ Ԡ
غ2ਁ౞એ਄
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